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 Skripsi ini berjudul ‘‘Keterlibatan perempuan dalam penambangan emas di bukit kumani 
nagari pakan rabaa timur kecamatan koto parik gadang diateh kabupaten solok selatan 2004-
2018’’. Perempan memegang peranan penting dlam dalam sistim penambangan emas ini. 
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini termasuk kajian sejarah sosial dan ekonomi dengan 
mengunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik (mencari 
dan mengumpulkan data), kritik sumber, interpretasi dan historiografi.  
 Di penambangan emas Solok Selatan, umumnya di Nagari Pakan Rabaa Timur, pekerja 
lebih dominan perempuan karena di lokasi tambang ia mempunyai dua macam pekerjaan, yaitu 
memasak untuk seluruh pekerja tambang dan juga mendulang emas. Dampak adanya tambang 
emas bagi kehidupan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Timur diantaranya adalah, pendidikan 
anak-anak penambang yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, 
perumahan yang lebih baik dan layak huni dari sebelumnya, tingginya angka kendaraan baik 
roda empat maupun roda dua dan di setiap jorong telah ada puskesmas serta perawatan kesehatan 
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